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§. £
Temere & citra caulsam Lutheranos
reprehendunt non sociniani sp-
lum sed &. Reformati, quasi iri
*
/ i
rebus fidei ardos rsiuiis cancellos ponant ra-
nae rationi. Ex Reformatis placet excitare EI-
snerum ad a Cor. 10:5. ttuv vetj/na
tv}v vmxtiiv riv'%£/<?>/. INon ejl , ittC]Uit , JensUs ,
ut vulgo putant , nesas esie credentibus , uti ratio-
ne conjideraia £ss evidenti in rebus sidele (ed re-pressa, quicquid contrarium doceat , mente atque
oculis clausis interpretationum monstra admittere 0*
pie. credere. Quem vero fugit, noslrates in i-
psis articulis puris admittere usum rationis or-
ganicum ? organi partibus sana ratio sungitur
1) dum oracula Divina, unde eruuntur verita-
tes pyReriosie* rede &. secundum regulas her-
rsieneudeas explicat. Has autem nonne do-
cet & ad illarum tenorem lensum verum e-
licit rado? Utut, quod ambabus largimur,
Divino lumine persida. -£>dum ex didis s.co-
3ds per ratiocinia, doctrinae sahitares ipsaque'
mysseria eruuntur? regulas, autem illas, secun-
dum quas reste ratiocinari debemus, ad so-
rum rationis pertinere, quis unquam sustiauit
ire insicias? 3)dum offendit, quam relationem
ipsae revelatae propositiones habeant ad,se in-
vicem, quaenam principii, quaenam condu-
ssonis vice sungatur, ut llc appareat, talium ve-
ritatum nexus,
& n.
Imo non solum organicum verum mate-i
rialcm etiam, quem dicunt, usum rationis in
dogmatibus revelatis concedunt ex noffris The*
ologi maxime Orthodoxi. Agnoscunt nimi-
rum illas etiam conclusiones, in quibus alte--
ra praemissarum revelationis ess, rationis al-
tera, non fidei humante, sed Divinae habe-
ri debere. Inssar omnium sit heic essatum
Magni Hebensfreit in praesatione ad syssem.
Theologicum: Principia rationis materialia , aut
phjficam , aut moralem evidentiam in se continen-
tia , in argumentationibus theologicis 5 ex scriptu-
ra T inshtutis , etiam iis , quarum conclusio mere
theologica de side csi, utiliter relkque u[urpantur.
scilicet veritates mysserium continentes ha-
4bent 'quidem inter se nexum: at desiciunt in-
terdum propositiones interraedise, in Bibliist
non totidem verbis contentsc, ad nexum ta-
men plene ostendendum nccessarite, quas cum
supplet ratio, conclusio tamen manet mere
Theologica,
§. III.
A(! ut asus est in Deo Christoque cognoscendo
rationis omnino praeclarus, qui & in eo conspicitur
respectu articulorum purorum, quod ratio felicissime
saepe de sictorum mysteriorum salsitate & absurditate
judicium serat eaque invicte consodiar. Nonne notis-
simum est, quanta cum convictione & quam solide
Protestantes sictum dogma transsubstansiationis Pontii!»
ciae non ex revelatione tantum, sed ex ratione quoque
impugnent ac everrant? Haec, inquam, ut extra con-
troversiam polita sunt; ira non dissimolandum, quae
praelentis couditionis humanae est imbecillitas, ratio-
nwn non raro praecipitare judicium de eo, quod captum
ejusr Toperat. Tristi hujus rei documento, ur aliis se*
ctis addectos praeteream, stmr socini alumni. Heu quot
spimasa dubia contra sacrarissimas veritates non exciu-
sis abusus rationis in his hominibus? Quot sictis con-
tradictionibus, velut totidem arietibus, generationem Fi-
lii Dei & sacro sanctam trisida infringere conati sunt?
ves prior locus in srdntiTpido coaiparens hoc loquinir-
Hic tgstur, si ullibi, accurata onus est cantione, ne te-
mere pro absurdo & contradictorio habeamus, quod
5nostri ingenii cancellos transcendit, captivanda ex mo-
nito Apostoli anrea laudato 2 Cor. X. omnis co-
gitAt io Ad obediendum Chriae. Irascuntur quidem Luthe-
ro sc reliquis Lutheranis Reformati, quod totipa ratio-
nem vel Germanice, PeniUUst» converrant; item, quod
in exprimenda voce dizuaAorism verbo captivare utan-
tur. sic Reverendus Bcernerus in appendice elencti-
ca in calce dissertationis su* Vito nominarim opposita
haec adversarii verba adsert: Nunquam non illud tan-
quam Pawlinum, de ratione captivanda (NB. Barbara
enim vox barbare sententibus optime convenit) oppo*
nunt. Verum regerit modo laudatus vir doctus sequen-
tia : Nos nec barbare ita sensimus. nec barbare loquimur. Re.
Hissime enim vox cttzpahor.sym redditur per w captivare; nant
•vi derivationis & usus , prout supra §.JIII. seB, II, offendi•
mus, tam in prosanis scriptoribus, quam in saeris, proprie
notat, adhibitis telis, cuspide mucrone aliquem prehendere,
improprie de quacunque captura, que tum violentia qua •
dam conianBa esi, adhibetur. Bae significatu occurrit Lucr
XXI ; 24. Rom.Vl: ubi ejusmodi capturam denotat,
qua v. Q, boslts aliquis militem armatum & refflentem . aut
venator aliquis serat besias capit, ghto sensu etiam LXX in-
serpretet v iriis in locis Perbo hoc utuntur, I». g. Es. XHX: 2r,
£s Fzecb. XII: 3 sic etiam adhibetur 1 tJMaccab, XFsll; 10.
XV\ 40. Neque omnino in textu noslro bie videtur
tjje deserendus. prout supra cit. demonfravimus, eum 0.
ptitt e ille congruat o'jeBo, »/*”«■» nimirum hominum carnali,
quod se essert contra cognitionem Dei, nec se sponte tua cat>s
atque Chrtsio submittt patitur , ntsi cruenta, ut ita dicam,
h. t. ingente pugna, eo adigatur , nec non cum essodiu~ isio,
6cjui ab Apo suit obtentus contra illos, qui sua culpa si
suaviter trabi recusabant Joh. VI: 44.
5- iv.
Innuimus modo, socinianos magno conatu ratiocinio-
rum arietibus impetere dogmata sacerrima, qua: ad cognitio-
nem Dei & servatoris nostri pertinent* Docet id ipsum ini-
tium Cap. XVII Johannis, unde plura cIa contra senten-
tiam Orthodoxam depromunt. sic quia hic Dominos JEsug
preces sundit ad patrem suum pro se, Apoflolis, & omni-
bus per verbum eorum credituris j hinc tale nectunt argumen-
tum: Quisquis precatur ad summum Deum, is non esl ips$
Deus. At Christus &c. Ergo. Minor probatur ex Joh.XVII;
I.seqq.aliisqu? locis perplurimis, Resp.Quisquis ad summura
Deum preces sundit, is, quatenus id facit, non esl DEus
summus sic conceditur socum. Nato Christus non qua
Deus, sed qua homo exinanitus preces sudit ad Deum. Ex-
cipitur porro: si Christus Divinam naturam cami habuisset
conjunctam, non opus suisset, ad aliam personam precibus
consugere* Resp, Non suisset opus, nisi Christus sponre se-'
se exinanivisset Rhii, II: 7. g. Alias rationes precum Chri-
sti de industria taceo. Ex v. 2. ita argumentantur; Cui'io-
mnia a patre data sune, ille non esl summus Deus. Naro
summus Deus omnia jam habet ipse. sed Chriflo omnia &c,
data sunt, ergo &c, Resp* Datio duplex esl, alia ad .intra,
per essentis Divinae communicationem' si de hac intelligatur,
negatur major; alia ad extra per collationem, qua: ab essen-
tiae Divinae communicatione djversa esl* si jam ita conclu-
ditur: Cui omnia a Patre ad extra data sunt, ille eatenus
non esl summus Deus; at Chriflo &c. ergo &c* Resp. Con-
ceditur de humana Christi natura , salva ejus Divinitate,
In versu autem tertio putant hi homines , se non quod pueri
in saba invenisse, Occurrit {cil» hic particula, petos, quam
7ist fraudetrt Divinitatis Christi & spiritus sancti acerrime or*
.gent, aut>] Philologi quidam volunt poni pro neutro hoc
more Hebraeorum. Verum ah Hebraismo phralln librat Vor-
liius & quidem mesito, quod susius probat in Philologia s.
P. sima pag, 234. Kvij ktntus recte hic exponitur per Meto-
nymiam, ut sensus Iit, haec ess caussa vel medium vit» «ter-
nae, ut Joh, III: 19, dicitur hct est judicium i, e. caussa ju.
dicti. « - - rmua-Kuun, saepe ex stilo novi Testamenti & hic
imprimis non notat naturalem vel simplicem Cognitionem, sed
eam‘, qua* ex operatione spiritus sancti est,h.e. talem, quae
«ura fiducia conjungitur, ut Wols. loquitur.
Ex voce sis»? nihil hic luctantur socini discipuli, enm
prrdem a Theologis sir observatum/ illa tantum talia exclu-
di, quae extra Patris naturam sine, h. e. res ab illo diversas,
seli; creaturas & idola , non autem Filium & spiritum san-
ctam , qui unum numero sine Cum Patre. Hoc ut psobens,
sectistime monent, 7b novog in scriptura s. saepifflme adhibet},
ut non excludantur alia ejusdem generis. sic Deae, !; jy,
sidus Caleb intraturus dicitur Palaestinam, nec tamen exclu-
ditur Josua. sic in Epist. sud.-v, 4. ubi diffluus vocatur
0 st-ovog Pater eadem praerogativa non privatur.
Caeterum si nimium sociniani aliique rationi indulgent,
contraria omnia sentiunt Fanatici, quos in 9teben P-
IV. pag. TOr. ita depingit Dominus Joh. Christian schmidt ad
sl Cor. X: s. commentatus. ®cc slbcKjlaubisdbe benest, (V
mu(je bem ©esanbtert in biesem @sucse nacs?sos,cjen,
tmb ec syat ml)s # bajj ei' so benest. Qlllcin ec giebt ben
(en bes $(possete etnen solcsien wtssanb, an ben bei* UvlKbec
betselben nie gebadbs. @eine Cserminss untec bem
(Ebsislt qcsancjen nesjmen, (jeisies/ militscben t bag tnan eiti 0tocs
unb flo0 merben mwje, beten, bag man bbti 0ott bumm mb*
se ejemaebt roetben, alie cjeletjenbeit au < 2CBtssenscl?ast unb
8CrWnnsnse jmuneljmen, ton bec mis bod tsseberfradjs
tigsle reben, Me £ bec muer bie b«
UnbcFeljrsen unb $(eisd)(td)en sercti, tmb sid> ja in ocl>t
ba$ man niesit essare, tra$ Qktnunssiscbre, rrag sKebessunss,
iras 5?atuc>£eb« seo. Unb tremi man sld) aus btcse 2Bci[c gc*
scemutMget/ unb allcts sstasurlitbe €id;t aus seinem ©cist treg#
jusd)csen bcmstsjt; so glaubs man, man ls)iie, trao bcr glpossel
bec seme ssernunss gesangen genommen umee bcm <je*
boesam Cbtiffl. £) ?(berglauben! O $Minbbeit!
Et circumflanti*, qu* operas Typographicasoltra mo«
dum, saltem consvetudinem occuparunt, & tempus, quod
ros cingit arctistimum, imperat sicte vela contrahere, otnissa,
quae dtiiinaca erat, quatr.ve titulos promittebat, paulo ple*
riore in i Cor, II: 14, commentatione.
Hisce sequentem adjicit notam, scabe in sstarburg Utll)
s£ubingen cin £teb gescben, vt>it>er Me rpeUmcip&eit g</
sid)tct tror, unb so ansieng: £cru 3£sn, raacb micsi bumnuc,
3$ mag Me solgenben ‘sGorte, Me ro« ncd) betam smb,
mit Pdjj nld;t
